台灣高等教育品質保證相關政策 by 楊瑩
「第七屆兩岸高等教育學術研討會：高等教育與未來社會」議程 
    ◎日期：99年 10月 17日(星期日) 
    ◎地點：國立政治大學教育學院 313會議室                                 99.09.17 
時間 議程 地點 




主 持 人：詹志禹院長(國立政治大學教育學院) 
貴賓致詞：吳思華校長(國立政治大學) 























  兩岸高等技職教育之合作方向 
2.戴曉霞院長(中華大學人文社會學院) 
  風險社會與大學課程：台灣博雅書院興起之探究 
3.范文曜副主任(國家教育發展研究中心) 
  高等教育治理的社會參與 
4.王戰軍副主任(教育部高等教育教學評估中心) 
  中國大陸高水準大學 50強 
討  論：20分鐘 
313 
會議室 







  大學校長全球化領導知能—以德懷術發展指標 
2.文東茅院長(北京大學教育學院) 
  知識生產的模式 II與教育研究—北大教育學院的案例分析 
3.侯永琪主任(輔仁大學教師發展與教學卓越中心) 
  高等教育品質保證機構跨國認證之初探 












  高等教育領導與機構競爭力 
3.劉海峰院長(廈門大學教育研究院) 
  高等教育發展中的兩難問題 
4.湯  堯教授(國立成功大學教育研究所) 
  台灣高等教育重視學生學習能力發展之探究 
討  論：20分鐘 






1.丁  鋼院長(華東師範大學教育科學學院) 
  傑出人才培養：一個制度文化的分析視角 
2.徐緒卿副校長(浙江樹人大學) 




4.楊  瑩所長(淡江大學教育政策與領導研究所) 
  台灣高等教育品質保證相關政策 
5.黃麗萍博士候選人(國立高雄師範大學成人教育研究所) 
  我國大學培育高齡專業人才的困境與策略 
討  論：20分鐘 
313 
會議室 
17:15~ 
閉幕式 閉幕式 
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會議室 
 
 
 
 
 
 
